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Abstract: Point system is applied widely in various industries，but library point system is still at the initial stage of
exploration. A good point system can enhance user stickiness. Ｒeader point system of Xiamen University Library has
effectively operated for two years. From the view of practice，this paper discusses system construction，system operation
and so on，which can provide reference for the research on the field of library.









对读者在图书馆内各种不文明行为的记录和处罚［7］，2009 年温州少儿馆推出的积分制及 2012 年温州市图书馆推出
的儿童知识银行主要针对少儿读者罚款制度，既充分体现了现代图书馆人性化服务的理念，又能紧扣少儿读者的
个性特点，取得了不错的效果［8］，2015 年天津市河西区少年少儿图书馆实行阅读积分制，将阅读登记分为 0 ～ 3
级，依据读者阅读的相关行为进行加减积分并不定期推出积分换礼活动［9］，辽宁科技大学图书馆为激发读者的读


































通过前期调研和准备，2017 年 3 月，读者积分系统设计初稿成型。通过加分和减分项目的设置，基本做到涵
盖读者在图书馆的所有行为，初稿共设置有“图书相关”“日常使用”“阅读推广”“信息网络安全”“研讨间”
“门禁数据统计”“好人好事”7 个大类 21 个小类 52 个不同对应分值，其中增加积分 10 项，减少积分 42 项。对
于读者多次出现的同一不文明行为，在后续违规中加大扣分分值。经过项目小组多次讨论，结合图书馆汇文系统
及馆内办公系统的实际情况，对读者积分系统进行了修订，主要包括: ( 1) 设置了“门禁”“借书”等项目分值
的每日上限，避免出现读者刷分现象; ( 2) 将每种不文明行为扣分的分值固定，删减了多次违规加大扣分分值的
设计，便于系统功能的实现; ( 3) 对部分不常见的不文明行为进行了整合，减少扣分项目，让读者积分系统能够
更加全面地展现读者在图书馆的行为，而非重点关注不文明行为。经过最终讨论，读者积分系统共设置 25 个积分
类型，其中增加积分 12 项，减少积分 13 项。读者积分系统最终具体构建见表 1。
为避免出现负分的情况，每位读者起始分为 100 分，在此基础上按项目分值表 ( 表 1) 加减分。通过一年的
运营发现，由于我馆提供有大量的学生助理岗位和志愿者服务项目，部分读者十分热心于图书馆的学生助理和志
愿者工作，其学生助理及志愿者工时对应的积分增加会导致个人总积分大幅增长并上升到积分排名的前列，给积
分系统的整体运营带来不利影响。故在 2018 年度将学生助理和志愿者的分值由 2 分 /工时和 5 分 /工时调整为 1 分
/工时和 2 分 /工时，在继续肯定学生助理和志愿者为图书馆所做贡献的同时，使整个积分系统更为合理。
表 1 厦门大学图书馆读者积分系统分值明细表
积分名称 积分类型 分值 说 明
赠送初始积分 增加积分 100 赠送初始积分 100 分
借书 增加积分 1 1 分 /册，每日上限 30 分
新生入馆培训 增加积分 20 参与入馆培训
日常阅读推广活动 增加积分 10 参与图书馆阅读推广活动
研讨间 增加积分 2 使用图书馆研讨间
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积分名称 积分类型 分值 说 明
入馆 增加积分 1 每日上限 3 分
学生助理 增加积分 1 1 分 /工时
志愿者 增加积分 2 2 分 /工时
优秀学生助理 增加积分 50
优秀志愿者 增加积分 100
好人好事 1 增加积分 5 视情节而定
好人好事 2 增加积分 10 视情节而定
书刊未借离馆 扣除积分 －5
盗窃图书 扣除积分 －50








其他不文明行为 1 扣除积分 －5 视情节而定 ( 轻微)
其他不文明行为 2 扣除积分 －20 视情节而定 ( 普通)














码中，第一个数字分别代表: 1－流通客户端; 2－OPAC 操作; 3－掌上门户
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读者积分系统功能实现流程:
( 1) 设置积分类型代码: 根据确定的积分明细表添加各类加分项和扣分项，扣分项需后台数据库修改扣分值。
( 2) 读者类型管理: 设置图书外借每日可获得的 30 分积分上限。
update reader_ type t set t. max_ credit = ＇30＇;
( 3) 启用积分系统时的积分初始化操作:
①清空读者积分记录表:
delete from reader_ credit_ detl;
②读者表的读者总积分和可用积分均设置成 100:
update reader r set r. credit_ total_ num= ＇100＇，r. credit_ num= ＇100＇;
③把初始积分记录插入到读者积分记录表:
insert into reader_ credit_ detl
select r. cert_ id，＇800001＇，＇100＇，＇读者默认初始积分＇，to_ char ( sysdate，＇yyyy－mm－ddhh24: mi: ss＇) ，＇AUTO＇
from reader r
( 4) 年度结算可用积分: ( 每年 4. 22 日闭馆之后结算可用积分，用于礼品兑换)
①写入读者年度可用积分:
insert into xmu_ reader_ credit
select cert_ id，to_ char ( sysdate，＇yyyy＇) ，credit_ num from reader;
②初始化读者表的读者可用积分:
insert into reader_ credit_ detl
select r. cert_ id，＇800050＇，100－r. credit_ num，＇年度可用积分抵扣，恢复初始积分 100＇，to_ char ( sysdate，
＇yyyy－mm－ddhh24: mi: ss＇) ，＇AUTO＇ from reader r;

















馆资源及服务的需求。年度积分每年以 4 月 23 日为界，300 积分作为兑换起点，读者可以使用该日前一年所得积











表 3 2017 学年及 2018 学年积分兑换纪念品清单及兑换分值
纪念品 2017 学年兑换所需积分 2018 学年兑换所需积分
明信片 ( 张) 100 100
明信片 ( 套) 300 300
文件夹 ( 个) 200 200
文件夹 ( 套) 300 —
卡套 ( 个) 300 300










图 1 2014. 5—2019. 4 厦门大学及嘉庚学院纸本借阅数据对比
通过图 1 可以发现，2014. 5—2018. 4 期间，厦门大学图书馆纸本文献借阅量逐年下降，可在 2018. 5—2019. 4
却迎来提升。鉴于厦门大学图书馆与嘉庚学院图书馆的纸本馆藏资源共享且均使用汇文系统，两馆借阅数据的曲
线图在 2018. 4—2019. 5 阶段却有明显不同的变化。可见在当前各馆都各尽所能开展各种阅读推广活动和纸本借阅
量逐年下降的趋势下，读者积分系统的运营对图书借阅数据带来了积极的影响。
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表 4 2017. 5—2018. 4 及 2018. 5—2019. 4 300 积分以上读者信息对比
2017. 5—2018. 4 2018. 5—2019. 4 增长比例
300 分以上读者人数 3 820 4 327 13. 3%
已兑换读者人数 1 642 1 665 1. 4%
300 分以上总积分 1 632 730 1 892 171 15. 9%
已兑换积分 674 450 756 100 12. 1%
通过表 4 可以发现，2017. 5—2018. 4 期间 300 分以上读者为 3 800 余人，总积分为 1 632 000 余分; 2018. 5—
2019. 4 期间 300 分以上读者人数增长到 4 300 余人，总积分为 1 892 000 余分，300 分以上读者人数和总积分的增






本科生 硕士生 博士生 博士后 教职工 总人数
2018 年兑换人数 1 147 290 188 2 15 1 642
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